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Pelaburan harta tanah dilihat sebagai instrumen penting dalam peningkatan 
ekonomi. Namun, menjadi satu isu apabila pelaburan yang dilaksanakan 
berlandaskan konsep konvensional. Hal ini menyebabkan berlaku ketidakadilan 
dalam pengagihan keuntungan dan menjalankan aktiviti pelaburan yang bertentangan 
dengan konsep Islam. Kelantan merupakan antara negeri di Malaysia yang 
mengamalkan pentadbiran secara islamiah. Oleh itu ia menjadi satu cabaran besar 
bagi kerajaan negeri untuk meningkatkan ekonomi negeri melalui aktiviti pelaburan 
harta tanah. Oleh yang demikian, tiga objektif dikemukakan dalam kajian ini iaitu 
mengkaji proses pelaburan harta tanah, mengenal pasti kriteria-kriteria utama yang 
diambil kira oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) sebelum membuat 
keputusan pelaburan harta tanah serta menjelaskan amalan sedia ada pihak PMBK 
dalam membuat keputusan pelaburan harta tanah. Kajian hanya ditumpukan kepada 
PMBK dan anak syarikatnya memandangkan PMBK merupakan perbadanan 
kerajaan negeri dalam membantu meningkatkan ekonomi negeri Kelantan. Bagi 
menyempurnakan kajian ini, dua kaedah pengumpulan data digunakan. Pertamanya 
melalui data primer seperti pemerhatian di lapangan, soal selidik dan temu bual. 
Keduanya pula melalui pengumpulan data sekunder iaitu melalui tesis, jurnal, artikel 
dan profil syarikat. Kaedah analisis yang digunakan bagi kajian ini pula ialah analisis 
statistik deskriptif, analisis skala pelbagai-dimensi dan analisis kandungan. Hasil 
daripada kajian mendapati PMBK tidak menggunakan sepenuhnya kriteria pelaburan 
dalam membuat keputusan pelaburan harta tanah. Namun, segala aktiviti pelaburan 
yang dijalankan adalah berlandaskan prinsip syariah selaras dengan konsep 
ubudiyyah, mas'uliyyah dan itqan. Hal ini menuntut kepada penambahbaikan dalam 
membuat keputusan pelaburan harta tanah yang patuh syariah. Melalui kajian ini, 











 Real estate investment is seen as an important instrument in improving the 
economy. However, it becomes an issue when the investment is carried out in 
accordance with the conventional concept. This has resulted in injustice in the 
distribution of profits since the investment activities opposes the Islamic principles. 
Kelantan is among the states in Malaysia that practices Islamic administration. 
Therefore, it has become a great challenge for the state government to boost the 
state's economy through real estate investment activities. Hence, three objectives are 
presented in this study, which are reviewing the process of real estate investment, 
identifying the main criteria considered by Perbadanan Menteri Besar Kelantan 
(PMBK) before making real estate investment decision and clarifying existing 
PMBK practices in real estate investment. The study only focused on PMBK and its 
subsidiaries, as PMBK is the state corporation body to improve the economy of 
Kelantan. To accomplish this study, two methods of data collection were used. 
Firstly by primary data such as field observations, questionnaires and interviews. 
Secondly, through secondary data collection, which is through thesis, journal articles 
and organization profile. The analytical methods used for this study are descriptive 
statistical analysis, multidimensional scaling analysis and content analysis. Results 
from this study shows that PMBK do not make full use of concept of investment 
criteria in making real estate investment decision. Meanwhile, all the investment 
activities carried out were based on the “syariah” principles in line with the concept 
of ubudiyyah, mas'uliyyah and itqan. This requires improvements in making real 
estate investment decision based on “syariah” principles. Through this study, a new 
guide produced in making real estate investment decisions that were based on the 
“syariah” principles. 
  
